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题，如：居住环境拥挤、交通拥堵、环境












◎ [中国香港] 李嘉莉 陈汉云
一、引言








































































重要性（Hills 2002; Lo and Chung 2004）。
近年来，香港政府对将可持续性概念
融入城市发展政策和本港的城市更新实
践越来越感兴趣（Urban Renewal Authority 
2003）。政府在其城市更新战略中明确表
示，可持续发展是香港城市更新的一个重


























Dept.（2002）和Council for Sustainable 
表 从文献中选取的城市设计考虑因素
序号 城市设计考虑因素 序号 城市设计考虑因素
 混合式开发 6 休憩空间的可达性
2 开发项目应对需求变化的适应性 7 建筑物、设施和空间的管理
3 土地和空间的高效利用 8 控制空气和噪声等污染的规章制度
4 建立各种商业活动 9 （与设计相关的）环保特性，如：优
化自然采光和通风
5 靠近商业活动 20 （与建设相关的）环保特性，如：安
装节能/节水装置、使用可再生/耐用
型建材
6 在当地就业的机会 2 保存历史建筑和特色
7 享有就业机会 22 修缮值得修复的建筑




















































































































































开支（Corbett and Corbett 2000; Hendrick-












































　 　 6 在当地就业的机会 0.544 
12 享用公共设施 0.711 5 靠近商业活动 0.542 
27 维持和便利社交网络 0.710 7 享有就业机会 0.442 















0.670 21 保存历史建筑和特色 0.615 
14 提供休憩空间，如：
公园、座椅和栈道






19 环保设计 0.840 24 与周边社区的兼容性 0.626 






0.707 25 建筑物和街道的布局 0.595 
17 建筑物、设施和空间
的管理








4 建立各种商业活动 0.657 30 打击犯罪等安全问题 0.437 
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源消耗和尾气排放污染（CABE and DETR 
2001）。地理位置优良、经过精心设计的
绿化休憩用地可以减轻环境的负荷，同
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表4 环境性可持续城市设计考虑因素的因素结构
对 应 的 城 设
计考虑因素 　 因素负荷量







7 享有就业机会 0.736 
因素4：整合
设计 　 　
































29 社区归属感 0.821 8
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0.756 22 修缮值得修复的建筑 0.595 
27 维持和便利社交网络 0.744 21 保存历史建筑和特色 0.584 

















0.567 5 靠近商业活动 0.691 

































立形象 　 　 16 休憩空间的可达性 0.747 
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Factors Affecting Urban Renewal in High-Density City: Case Study of Hong Kong
Grace K. L. Lee, Edwin H. W. Chan
Abstract: Hong Kong is well known for its high-density form of development. Such form 
of development is shaped either by new development or urban renewal, which is a major tactic 
nowadays adopted by the  Hong Kong Government to improve the living condition of the public 
and the quality of the built environment. Urban renewal is the main focus of this study, which 
aims to highlight the deficiencies of current (re)development practices conducted in Hong 
Kong and explain how the major urban design considerations shortlisted from the literature can 
sustain local community in various aspects. Through a questionnaire survey and subsequent 
data analyses, the opinions of local design professionals and citizens were sought and evaluated, 
and critical design factors for enhancing sustainability of urban renewal projects were identified. 
It is expected that the findings of this paper can provide an insight to local developers, urban 
designers, and government officials on how to design sustainable urban renewal projects in the 
future.
Keywords: urban development; Hong Kong; sustainable development; case reports
